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ÇÀÌÅÒÊÀ 
Nomenclatural Changes in the Tephritidae (Diptera) [Íîìåíêëàòóðíûå èçìåíåíèÿ â Tephritidae (Diptera)]. –
Campiglossa pishanica (Wang, 1996), comb. n.: Wang (1996 a: 188; 1996 b: 300) misplaced this species in the 
genus Tephritis Latreille based only on its having 2 hyaline spots in cell R1; other characters clearly show that 
it is closely related to Campiglossa misella (Loew), differing in minute details of the wing pattern. Merz (1999) 
synonymised Urelliosoma Hendel, 1927 with Trupanea Schrank, 1795, but excluded from consideration the 
eastern Palaearctic species assigned to the subgenus Allocraspeda V. Richter (type species: Urelliosoma napaea 
V. Richter, 1972) and to the genus Donara V. Richter (type species: Donara laeta V. Richter, 1972). From 
study of a large series of specimens, I arrived at the conclusion that the two latter generic names are based on 
specimens of different sexes of the same sexually dimorphic species; males have the phallus structure 
characteristic for Trupanea, and the following synonymy must be established: Trupanea Schrank, 1795 
=Donara V. Richter, 1972, syn. n. = Allocraspeda V. Richter, 1972, syn. n. The wing pattern in this species is 
variable, and the following synonymised names are all based on minute differences in it: Trupanea tristis
(Chen), comb. n. (originally Urelliosoma tristis Chen, 1938), = Trypanea pennula Dirlbek & Dirlbeková, 1971, 
syn. n. (sec typus; NMP), = Trypanea trochaeta Dirlbek & Dirlbeková, 1971, syn. n. (sec typus; NMP), 
=Acinia atroptera Dirlbek & Dirlbek, 1971, syn. n. (sec typus; NMP), = Urelliosoma napaea V. Richter, 1972, 
syn. n. (sec typus; ZISP), = Donara laeta V. Richter, 1972, syn. n. (sec typus; ZISP). Other new synonymies 
based on studied type specimens are as follows: Pliomelaena zonogastra (Bezzi, 1913) = Metasphenisca 
spathuliniforme Dirlbek & Dirlbek, 1968, syn. n. (sec typus; MNMB) (by this synonymy, P. zonogastra be-
comes known also from the Palearctic Region); Campiglossa lubrica (Dirlbek & Dirlbek, 1971) (sec typus; 
NMP) = Paroxyna nigrilonga Dirlbek & Dirlbeková, 1972, syn. n. (sec typus; NMP); Ensina sonchi (Linnaeus,
1767) = Orellia oriunda Hering, 1941, syn. n. (sec. typus; BMNH); Urophora variabilis Loew, 1869 (sec typus; 
ZMHB) = Euribia armeniaca Hering, 1937, syn. n. (sec typus; ZMHB) (previously Korneyev & White (1992) 
erroneously synonymised it with Urophora quadrifasciata sjumorum (Rohdendorf, 1937). – V. A. Korneyev 
(Schmalhausen Institute of Zoology, Kyiv). 
ÇÀÌÅÒÊÀ 
Íîâàÿ âñòðå÷à êðå÷åòà (Falco rusticolus) â îêðåñòíîñòÿõ ã. Êèåâà [New Record of the Gyrfalcon (Falco 
rusticolus) in the Vicinity of Kyiv]. – Äîñòîâåðíûå çàëåòû êðå÷åòà íà òåððèòîðèþ Óêðàèíû îòìå÷àëèñü 
êðàéíå íåðåãóëÿðíî è âñòðå÷è ñ íèì, ïî äàííûì Â. Ì. Çóáàðîâñêîãî (1977), áûëè îòìå÷åíû â ×åðíè-
ãîâñêîé, Êèåâñêîé, Ïîëòàâñêîé, Õàðüêîâñêîé è Õåðñîíñêîé îáë. Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à â îêð. Êèåâà áû-
ëà çàðåãèñòðèðîâàíà â íà÷àëå íûíåøíåãî ñòîëåòèÿ (Øàðëåìàíü, 1915). Èç êîëè÷åñòâà ïòèö, äîáûòûõ 
íà Óêðàèíå, áûëà óñòàíîâëåíà èõ ïðèíàäëåæíîñòü ê ëàïëàíäñêîìó (òåìíîìó) è ñèáèðñêîìó (áåëîìó) 
ïîäâèäàì. Â Áðîâàðñêîì ð-íå ó ñ. Ïóõîâêà íà ñêîòîâîä÷åñêîé ôåðìå, ãäå â ìàññå äåðæàëèñü ñèçûå ãî-
ëóáè, íàìè ïðîâîäèëñÿ îòëîâ è ó÷åòû çèìóþùèõ ÿñòðåáîâ-òåòåðåâÿòíèêîâ. Âî âðåìÿ ýòèõ ó÷åòîâ, 
13.03.1993, áûë îòìå÷åí ñàìåö êðóïíîãî ñîêîëà ñâåòëîé îêðàñêè. Ïðè ÿñíîé ñîëíå÷íîé ïîãîäå, õèù-
íèê íà âûñîòå îêîëî 30 ì îáëåòåë ôåðìó, ïðîñëåäîâàâ íàä íàáëþäàòåëÿìè, ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü õî-
ðîøî ðàññìîòðåòü åãî â îïòèêó (áèíîêëü 12x50), à çàòåì ñêðûëñÿ â íàïðàâëåíèè ëóãîâ ð. Äåñíà. Òî÷-
íîñòü îïðåäåëåíèå âèäà îáåñïå÷èâàëàñü òåì, ÷òî îäèí èç àâòîðîâ èìåë ïðàêòèêó íàáëþäåíèÿ êðå÷åòà 
â àðåàëå åãî îáû÷íîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Â äîïîëíåíèè íàäî îòìåòèòü, ÷òî çèìà 1992—1993 ãã. âûäà-
ëàñü ìÿãêàÿ è ìàëîñíåæíàÿ, íî âî âðåìÿ íàáëþäåíèé âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿëà îêîëî 
15 ñì. Â ýòîò äåíü áûëà îòìå÷åíà ìèãðàöèÿ ãðà÷à è ïîÿâëåíèå ïåðâûõ áåëîëîáûõ ãóñåé. –
Ñ. Â. Äîìàøåâñêèé (Íåæèíñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé Óíèâåðñèòåò), Þ. À. Äåìèäåíêî. 
